





B2647 Informační a komunikační technologie
Absolvování individuální odborné praxe
1. Student vykoná individuální praxi ve firmě: Continental Automotive Systems Czech Republic s.r.o.
2. Struktura závěrečné zprávy:
a) Popis odborného zaměření firmy, u které student vykonal odbornou praxi a popis pracovního zařazení
studenta.
b) Úkoly zadané studentovi v průběhu odborné praxe.
c) Zvolený postup řešení zadaných úkolů.
d) Teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia uplatněné studentem v průběhu
odborné praxe.
e) Znalosti či dovednosti scházející studentovi v průběhu odborné praxe.
f) Dosažené výsledky v průběhu odborné praxe a její celkové zhodnocení.
Seznam doporučené odborné literatury:
Podle pokynů konzultanta, který vedl odbornou praxi studenta.
Studijní obor: 2601R013 Telekomunikační technika
VŠB - Technická univerzita Ostrava Akademický rok 2008/2009
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra telekomunikační techniky






prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc.
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
Konzultant bakalářské práce: Ing. Petr  Svoboda
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